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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah yang
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang diberi pengajaran
dengan model pembelajaran inkuiri, pembelajaran berbasis masalah, atau
pembelajaran langsung. (2) Manakah yang memberikan prestasi belajar lebih
baik, siswa dengan tipe gaya belajar auditori, visual atau kinestetik. (3) Pada
masing-masing model pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar
lebih baik antara siswa dengan gaya belajar auditori, visual atau kinestetik, (4)
Pada masing-masing kategori gaya belajar, manakah yang memberikan prestasi
belajar lebih baik antara model pembelajaran inkuiri, pembelajaran berbasis
masalah, atau pembelajaran langsung.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain
faktorial 3x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri di Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2013/2014 semester ganjil.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified cluster random sampling.
Terpilih siswa-siswa dari tiga sekolah yaitu siswa SMPN 1 Ngawi, SMPN 4
Ngawi dan SMPN 2 Geneng, Ngawi. Metode pengumpulan data yang yang
digunakan antara lain metode dokumentasi, angket dan tes. Pengujian hipotesis
menggunakan ANAVA dua jalan sel tak sama dengan desain faktorial 3x3.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Prestasi belajar
matematika siswa dengan pembelajaran berbasis masalah lebih baik dari pada
pembelajaran inkuiri dan pembelajaran langsung. Prestasi belajar matematika
siswa dengan pembelajaran inkuiri lebih baik dari pada pembelajaran langsung;
(2) Prestasi belajar matematika siswa dengan gaya belajar auditori lebih baik
daripada prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai gaya belajar visual
dan kinestetik. Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai gaya belajar
visual lebih baik daripada siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik; (3a)
Pada model pembelajaran berbasis masalah, tidak ada perbedaan prestasi belajar
pada masing-masing tipe gaya belajar; (3b) Pada model pembelajaran inkuiri,
tidak ada perbedaan prestasi belajar pada masing-masing tipe gaya belajar; (3c)
Pada pembelajaran langsung, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika
pada masing-masing tipe gaya belajar; (4a) Pada siswa yang memiliki tipe gaya
belajar visual, penggunaan model pembelajaran berbasis masalah menghasilkan
prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran inkuiri
dan pembelajaran langsung. Penggunaan model pembelajaran inkuiri
menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama dengan pembelajaran
langsung; (4b) Pada siswa yang memiliki tipe gaya belajar auditori, tidak ada
perbedaan prestasi belajar pada masing-masing model pembelajaran; (4c) Pada
xv
siswa yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik, tidak ada perbedaan prestasi
belajar pada masing-masing model pembelajaran.
Kata kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Pembelajaran Inkuiri,
Gaya Belajar, dan Prestasi Belajar Matematika
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ABSTRACT
The purposes of this research were to find out: (1) which one providing
better mathematics learning achievement, the students with inquiry learning
model, problem based learning model, or direct instruction, (2) which one having
better mathematics learning achievement, the students with visual, auditory, or
kinesthetic learning style, (3) at each learning model, are there any difference
mathematics learning achievement between the students with visual, auditory, or
kinesthetic learning style, (4) at each type of learning style, are there any
difference mathematics learning achievement between students taught using
inquiry learning model, problem based learning model, or direct instruction.
This study was a quasi-experimental research with a 3x3 factorial design.
The population of this research was all VIII graders of SMPN (Public Junior High
Schools) throughout Ngawi Regency in the school year of 2013/2014. The sample
was taken using stratified cluster random sampling. Three schools were selected
namely SMPN 1 Ngawi, SMPN 4 Ngawi and SMPN 2 Geneng, Ngawi. The
methods of collecting the data are documentation, questionnaire, and test. The
hypotheses testing used two ways ANOVA with unequal cell.
From the research, it could be concluded as follows. (1) The students
taught with problem based learning model had better learning achievement than
those taught with both inquiry learning model and direct instruction. The students
taught with inquiry learning model had better learning achievement than direct
instruction. (2) The learning achievement of students with auditory learning style
was better than that of those with visual and kinesthetic learning style. The
learning achievement of students with visual learning style was better than that of
those with kinesthetic learning style. (3a) In inquiry learning model, there was no
difference in learning achievement in each learning style. (3b) In problem based
learning model, there was no difference in learning achievement in each learning
style. (3c) In the direct instruction, there was no difference in learning
achievement in each learning style. (4a) In the students with visual learning style,
the use of problem based learning model provided the better mathematics learning
achievement than the use of inquiry learning model and direct instruction. The use
of inquiry learning model provided the mathematics learning achievement as good
as the use of direct instruction. (4b) In the students with auditory learning style,
there was no difference in learning achievement in each learning model. (4c) In
the students with kinesthetic learning style, there was no difference in learning
achievement in each learning model.
Keywords: : Problem Based Learning Model, Inquiry Learning, Mathematics
Learning Achievement
